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The local Vocabularys book of Taiwan dialect, it is a reference book and text 
book for Japanese learning the Southern speech of Fujian of Taiwan compiled by 
Chinese and Japanese scholars. Through painstaking analyze, research study it is to 
probe into Taiwan Fujian southern situation and Taiwan Fujian southern development 
of speech develop will it be the end the 19th century, have important value. 
But until today, the local Vocabularys book of Taiwan dialect has never been paid 
attention to by scholars. Japanese scholar Liujiaohengguang " The Compilation of 
Chinese language textbooks "volume one of the 5th part record this book " only at 
present. At home, teacher Li wu wei" Chinese scholar, and Japan manage period 
textbook, language of Chinese, publish " article refer to this book. What went on the 
system and further investigated is not people at present to " The local Vocabularys 
book of Taiwan dialect ". 
This text attempts to adopt comparatively scientific data analysis statistical 
method carry on the overall and careful discussion of vocabularys to this book. On the 
basis of carrying on further investigation on " The local Vocabularys book of Taiwan 
dialect " word, have queried to the properties of word recorded of it. " The local 
Vocabularys book of Taiwan " stipulates its word properties recorded as " local, 
colloquial expressions ", But, through comparing, analyzing, find the word of " The 
local Vocabularys book of Taiwan dialect " forms and includes " local, colloquial 
expressions ", Mandarin, outside word of Japanese and other composition four parts. 
Through explaining statistics of the word way, sorting out to " The local Vocabularys 
book of Taiwan dialect ", have obtained the characteristic of explaining the word of 
the book, the ones that focused on putting emphasis on explaining the word are 
succinct, easy-to-understand, doing it in this way is for making the meaning of a word 
of the southern words language of Fujian understand that stand up more simple and 
more convenient, Thus not reach accelerate by pace of studying, it is last time not to 
shorten,can management and purposes ruling the south of Fujian Province people in 
Taiwans getting faster,and this is exactly the most important purpose to write this 















Taiwan dialect " with the southern speech of Fujian of the contemporary continent 
(especially Xiamen, ZhangZhou, Quanzhou), analyze the word structure of the book, 
With the characteristic of the south of Fujian Province word of Taiwan of the end of 
the 19th century of this reflection. With contrasting of language of modern Taiwan 
dialect words to " The local Vocabularys book of Taiwan dialect " words, which 
announce the development law for over 100 years of southern speech of Fujian of 
Taiwan: the daily word one hundred has not changed much over the past over 
years;the general vocabulary changes greater; the Mandarin has a enormous impact on 
dialect of Taiwan. 
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第一章  绪 论 
1 











日本政府于 1895 年 6 月占领台湾后，立即成立教育行政机关学务部，并推




领地台湾之教育方针”实行的 初阶段（1895 年 5 月-1897 年 7 月），学习台湾
闽南方言的教材。《全书》印行于明治二十九年三月二十五日，即 1895 年 3 月
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